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図 3:横軸は磁化の値､縦軸は出現確率｡fhct.は状
態空間のサンプリングを拡大したシミュレーション｡
period.は周期境界条件を用いたシミュレー ション｡シ
ステムサイズが大きくなるとピークが近付いていく｡
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